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Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan laporan Kerja Praktik. Laporan Kerja Praktik ini berjudul 
‘’Pelaksanan Kerja Praktik Sebagai Project Architect Intern di StudioKAS’’. Kerja 
Praktik ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, dimulai dari tanggal 05 Juli 2019 
sampai dengan 31 Oktober 2019 di StudioKAS. Topik pembahasan dalam laporan 
Kerja Praktik ini ditulis berdasarkan apa yang penulis lakukan pada saat Kerja 
Praktik dan penulis berharap topik ini dapat bermanfaat untuk pembaca, baik 
mendapatkan pengetahuan akan bagaimana Kerja Praktik di perusahaan bidang 
Arsitektur serta tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek. 
Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktik dan penulisan laporan ini adalah 
sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi akademik pada program 
studi Arsitektur di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis juga menyebutkan 
tujuan dari Kerja Praktik, di antaranya adalah untuk mendapat pengalaman kerja 
secara langsung di perusahaan konsultan design and build bidang Arsitektur, 
mengetahui beberapa tahapan proyek dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan 
proyek, dan ilmu akan strategi dalam mengerjakan sayembara desain Arsitektur 
skala nasional. 
Terdapat banyak ilmu dan pengalaman yang didapatkan penulis di luar yang 
diajarkan di UMN selama Kerja Praktik. Selama Kerja Praktik di StudioKAS, 
penulis belajar banyak hal yang tidak diajarkan di UMN dan ilmu yang didapatkan 
di akademik diterapkan pada Kerja Praktik. Selama Keja Praktik di StudioKAS, 
terdapat kelebihan dan kekurangan. 
Dalam penulisan laporan Kerja Praktik, penulis tentu tidak terlepas 
dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan, memberi dukungan, dan 
bimbingan selama pengerjaan kepada: 
1. Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan laporan Kerja Praktik ini 
 v 
2. Bapak, Ibu, dan adik-adik penulis yang telah memberikan doa dan 
dukungan selama pelaksanaan dan penyelesaian laporan Kerja Praktik ini 
3. StudioKAS 
4. Bapak Kusuma Agustianto selaku principal architect StudioKAS yang 
telah memberikan kesempatan penulis untuk Kerja Praktik di StudioKAS 
dan memberi ilmu bagaimana dunia kerja bidang Arsitektur, sehingga 
penulis banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu selama pelaksanaan 
Kerja Praktik 
5. Ibu Dewi Prabandini selaku principal owner yang telah memberikan 
kesempatan penulis untuk Kerja Praktik di StudioKAS 
6. Ibu Dhyani Paramita selaku project architect sekaligus sebagai Koordinator 
Kerja Praktik yang telah membimbing selama melaksakan Kerja Praktik di 
StudioKAS 
7. Bapak David, Bapak Barli, Bapak Priyo, Bapak Raihan, Bapak Nino, dan 
Bapak Matthew yang telah memberi bimbingan dan saran selama Kerja 
Praktik di StudioKAS 
8. Bapak Hendrico Firzandy Latupeirissa selaku Ketua Program Studi 
Arsitektur Universitas Multimedia Nusantara yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan 
9. Ibu Yosephine Sitanggang selaku dosen pembimbing Kerja Praktik yang 
telah memberi masukan dan saran dalam penyusunan laporan Kerja Praktik 
dan membimbing selama proses sebelum dan sesudah Kerja Praktik 
10. Ibu Nadhira Athirah dan Bapak Fitra Firmansyah selaku teman penulis 
selama Kerja Praktik di StudioKAS yang telah memberikan dukungan 
selama Kerja Praktik 
Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari sempurna. 
Untuk itu saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan laporan 
ini. Dari laporan ini, penulis juga berharap agar laporan Kerja Praktik ini penulis 





Pelaksanaan Kerja Praktik dilakukan di StudioKAS sebagai project architect intern 
yang berada di bawah project architect. Tugas dari project architect intern adalah 
untuk membantu berbagai proyek dari project architect dan principal architect 
serta dalam pengerjaan sayembara desain arsitektur nasional yang dibimbing dan 
diarahkan langsung oleh pembimbing lapangan atau project architect. Penulis 
mengangkat tiga proyek StudioKAS yang dikerjakan selama Kerja Praktik untuk 
dijadikan fokus penulisan laporan Kerja Praktik. Ketiga proyek tersebut antara lain 
kos KH Mas Mansyur, interior Cluster Green Nuri Bintaro kavling 9x15, dan 
Sayembara Desain Arsitektur Nusantara Propan 2019. 
 
Alasan penulis memilih biro arsitektur ini adalah StudioKAS merupakan biro 
arsitektur yang bekerja dengan design and build yang memiliki cakupan proyek 
yang beragam, dimulai dari rumah hingga kawasan. Dalam pelaksanaan Kerja 
Praktik, terdapat beberapa kendala yang dialami, yakni penggunaan software yang 
biasa digunakan di StudioKAS itu jarang digunakan selama studi di UMN. Dari 
kendala tersebut, penulis menemukan solusi, yakni berlatih menggunakan software 
tersebut sesering mungkin. Selain itu, selama pelaksanaan Kerja Praktik, penulis 
mempelajari banyak hal, terutama pengetahuan dan keterampilan software, dan 
mendapat pengalaman mengikuti sayembara desain arsitektur tingkat nasional. 
 
 




The implementation of the internship was conducted in StudioKAS as a project 
architect intern which is supervised by the project architect. The task of the project 
architect intern is to assist various projects from the project architect and principal 
architect and the national architectural design competition, which is guided and 
led directly by the principal architect and project architect. The author chose three 
StudioKAS projects that were carried out during the internship to be the focus of 
writing this internship report. The three projects include KH Mas Mansyur 
boarding house, the interior of the 9x15 of Green Nuri Bintaro, and Sayembara 
Desain Arsitektur Nusantara Propan 2019. 
 
The author chose this architectural bureau is because StudioKAS is an 
architectural bureau that works with design and build that has a diverse scope of 
projects, starting from residential to masterplan. There are several obstacles 
experienced when doing the internship and one of them is the use of software. 
StudioKAS uses the software that is rarely used (by author) during studies at UMN. 
From these constraints, the author found a solution, the author needs to practice 
using the software when working with 3D, to improve software skills. Also, during 
the internship, the author learns many things, especially software knowledge and 
skills, and experienced in participating in national architectural design 
competitions. 
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